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La opinión debe ponerse al lado del Go·
bierno en esta empresa, fortaleciéndolo
y apoyándolo sin distingos de ninguna
clHse, puesto que no se trata de nada
de po!itica interior sino de nuestra posi-
ción en Alriea y de nuestra personalidad
internacional.
No habrán de esforzarse mucho los
negociadores españoles para dejar senta-
da y demostrada la evidencia, la razón
tle nueslms justas reivindicaciones que
solo una mala \·oluntad podría hacer
fracasar.
Uu icamente por el intento de plantearlas
merece consideración el Poder publico.
Necesitamos garantias para desarrollar
la accibn a que nos obliga el mandato acep-
tado en el Norte de Alrica y a eso van a
París, a buscarlas, nuestros diplollJátifos.
Ahora son España y Francia las Que
tratan, luego serán tripartitas o cua1ripar-
titas las conversaciones, segun que torne
o no Italia parte en ellas.
Pero, en el caso concreto a que dichas
conver&1ciones se refieren, nadie eslá tan
bién situado como nosotros desde el plln.
to de vista moral y desde el internaCional.
Tanger, enclavado en la zona española,
debe pertenecer a esta. Eso seria lo justo
y la conveniencia española. Dice el ada· ...
gio Que no se ganó Zamora en ulla hora.
Está bien. Contentémonos-ya que así lo
requieren las circunstancias-con una rei-
vmdicacibn minima como la Que el Go·
bierno propone, pero r~sueltosa obtener-
la contra las posibles objeciones del Quai
O'Onay, del Almirantazgo britanico y
quinrinal si este tuviese-que no lo cree·
1T10S alguna objeción que hacer a nues-
tros derechos.
Tánger, en la situacibn aClual, es un
contrasentido y significa para nuestros in-
tereses una continua alarma. Por eso \'a·
IllOS a tralar, asistidos por toda clase de
nrgumentos fa\·orables a nuestra causa.
No acceder a las pretensiones de Espa·
{la significaría un1 mala voluntad, indefen-
dible desde el punto de vista del derecho
internaC'ionnl 'j demostraria Que el COl1\'e·
nio de colaboración con Francia, si ésta
fuese la opuesta, se habría paClado unica-
mente porque asf interesaba a nuestros
vecinos en momentos de angustia para
ellos.
La pacificación que, con escasas inci·
dencias, se ha realizado en Marruecos, en
una gran parte debida a nuestro csfuerzo,
hay Que mantenerla a todo trance por con·
veniel1cia llJúlUa; pero nosotros, talllbien
a todo e\'ento, necesitamos poseer pren-
dns, de que nuestra zona queda, en lo po·
sible, resguardada para el porvenir y una
de esas prendas acaso la principal, con·
siste en el aumento de nuestra influencia
sobre Tánger.
'\\adrid 31 de Enero de 19'1.7
B. LOIs




Extranjero 7¡50 pesetas afio.
(De nuestro Redactor·corresponsal)
Desde Madrid
Oficialmente se señala la importancia y
significado del desarme efectuado ya en
nuestra zona de protectorado, donde van
recogidas unas 35.(0) armas de fuego,
que calculadas con las seis u ocho mil
que se supone todavía en poder de las ca-
bilas y que según datos oficiosos, se deben
recoger en un año, suman un contingente
de unas 41 a 43.000 armas de fuego.
Eso explicará ahora a muchos la violen·
cia de la lucha que, durante años hemos
tenido que mantener en Marruecos,
43.000 cabileños, todos ellos buenos ti·
radares, armados y parapetados en riscos,
chumberas y barrancos, al abrigo de nues-
tros medios de guerra, contando, de con-
trabando. con armamento y municiones,
lenlan que ser y lo fueron enemigos for-
midabIes e invencibles mientra::>el fuego no
se ha extendido a la otra zona y se ha vis-
to claro que el único medio de acabar con
la rebeldía era el de ejercer una acción co-
mún de colaboración.
Anque el Gobierno no se entregue más
que a un razonable oplimismo-y hace
bien para prevenir en la opiniór. pública
todo exceso de c~nfianza-creemos que
podemos darnos por sa.tisfechos del
esfuerzo realizado y no hemos de ser
nosotros quienes regateemos el aplauso
debidQ y obligado.
Pero permitasenos insistir cn Iluestro
constante punto de "ista; la trauQuilidad
en Marruecos. para franccscs y espalio-
les, dependerá del mantcnimiento de la po-
litica de colaboración, lealmenle y sin se-
gumlas intenciones y para que Espalia es-
té libre de toda posibilidad de ataque es
preciso, es necesario, que Tánger sea pla·
za más intervenida por nosotros y que por
la frontera de Argelia se acabe el temor
de la penetración de armas y muni-
ciones para cuarquier posible intento
de rebeldía.
De no haber predominado durante 11m-
chos años en Francia una politica colonis
ta y un prejuicio hacia nosotros evidente
nos hubiéramos evitado tos arroyos de
sangre y de oro qué hemos dejado en el
revuelto Rif y no hubieran sufrido tampo·
co nuestros vecinos perdidas enormes.
El problema de Marruecos es solo cues-
tion de comprensi.ull y de lealtad a los pac-
tos internacionales. Mierltras~stosse cUllr
plan el peligro sera escaso y los sacrificios
resultarán 111lnimos.
Dentro de pocos dias nuestros negocia·
dores se entrevistarán con los franceses,
en Paris, par a tratm de Tánger. En estas
negociaciones es necesario, es prudente.
es patriótico que los técnico!; que \-"1110S
a mandar a la capilal de Francia eMen
asistidos de la máxima autoridad, como
representantes de España.
JACA 3 de Febrero de 1927 I
Resto de Espafia 5 pesetas afio.
AXTOXIO PUEYO LONGÁS
Huesca, Enero de 1927.
es jatal, Illueren por accidentes, no de
vejez. Asegurada así la eternidad de es-
tos seres, ved que no costará mucho pen-
sar en que nosotros podamos también ser
eternos. Ved por dondE; ;'Indan buscando
10 Que tanto han oído aflTlllar; solo que
esta eternidad la quieren aquí, liO en el
otro mundo. Esto no interesa, lo otro si,
y les pasa lo que al hombre que, pensan-
do en el lobo, lo ve salir de> cada mato-
rral, o lo Que al corrector de pruebas que
atendiendo al sentido de la frase, no ve
las erratas, y así ven la indestructibilidad
de la materia y la eternidad de la vida en:el
más ligero indicio, sin ver las erratas e
imperfecciones de la misma.
Porque, después de estas disquisiciones,
es evidente que hoy se vi\'c menos. Los
abusos y desórdenes agostan la vida y la
acaban. La Humanidad está muy lejos de
alc:mzar esta inmortalidad que presienten
los fisico·químicos. ¡Quien sebe si la fra·
mante bioquímica nos guarda algún estu-
renda misterio!
Mas, hasta que lleguemos, a estos dora-
dos dias de nuestra original eternidad, bue·
nG será, a fuer de prudentes, que veamos
de solucionar este pavoroso problema de
la enfermedad, y de solucionarlo por cuen-
ta propia, sin dejarlo todo a merced de
estos procesos naturales, no siempre pre~
paraJos.. ror culpa nueslra a restablecer
el equilibrio pcrdlJo.
¿Podemos influir nosotros en nuestra
propia salud o enfermedad? ¿Qué medios
tenemos para ello? El principal, y el que
podemos sacar COIllO COllsecuencia de to-
do lo dicho, es procurar un estado de vi·
gor y energía para nuestro cuerpo, evitan·
do todo aquello que plleda debilitarle o
empobrecerle. Conseguido ésto, él mismo
sera el más fiel guardiánde nuestra salud.
Todo organismo debil es campo abonado
para toda clase de enfermedades. y por-
que hoy tlia no hay enfermedades sino en-
fermos de aqui los terribles estragos
de la muerte.
En nuestras manos tenemos, en alguna
manera, el poder rnisteri<lso y divino de la
vida. La ignorancia muchas veces, los
desórdenes, las mas, son los Que se lle-
van este regalo de Dios. Son de muy di-
versa índole los factores de la degenera-
ción del hombre. No sería bastante hacer
una simple enumeracióll. Me ocuparé de
ellos en articulos sucesivos.
JACA: Una peseta Irimestre.
~ REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN ~_
H Calle Mayor, 32 ~AÑO XXI
DE HIGIENE
SEMANARIO INDEPENDIENTE
Convengamos en que, después de lo di-
cho en mis dos ültimos arlfculos, hemos
adelantado muy poco el! la solución de
este problema de la inmunidad.
Con que el bacleriOfago resultase un
ullramicrobio beneficioso, habrlamos ase-
gurado la longevidad del hombre. Mas,
por desgrncia, estamos en el caso de pen-
sar que pasarán de cuarenta las enferme-
d<ldes producidas por estos ultram¡crobio~
y ocurre que si este bacleriófago fllese
transmisible de individuo a individuo. la
salud o la inmunidad podda ser tan conta-
giosa como la enfermedad misma. «Un
animal enfermo, dice-d'J-:léreHe, propaga
la enfermedad. un animal en estado de
resistencia activa propaga ~a inmunidad¡
estas pocas palabras resumen toda la his·
toria de las epidemias». La solución no
está en utilizar el poder curativo del bac-
teriófago; no está, porque con respecto a
ellos estamos reducidos a hipótesis, y des-
de luego para dificultar la solución pa-
rece que la constitución, manera de asi·
milar y reproducirse estos organismos es
completamente distinta de las bacterias
ordinarias. Su tamaño lo adivinamos in-
mensamente pequeiio. Y sin embargo el
ultramicrobio es ya un ser muy complejo
que segrega diastasas y que se multipli-
ca.
Como se vé no hacemos sino complicar
el problema. Podemos muy poco en eSle
terreno par" influir, con illgun provecho,
en este escabroso asunlo t.Ie la 1I1mul1idlld.
Hemos de afirmar, sin embargo, que
nuestro cuerpo sabiamente, y, sobre to-
do, dignamente tratado. tiene energías
para hacer frente a los mil emisarios de la
muerte. No podemos dejar que el cuerpo
se regule por si mismo sin poner por nues·
tra part~ lo preciso para que el equilibrio
subsista, mas tampoco sOllloseternos. Un
dia, naturalmellte, por agotamiento, por
envejecimiento. por consunción, o poren-
venenallliento, o por lo que se quiera,
nuestra substancia orgánica quedara re-
ducida a mero agregado de elementos
qulmicos sin ninguna trabazon y nuestro
principio vital (alma) tomará rumbos nue-
vos despegada del peso del cuerpo. No,
no somos eternos, y tengo tanto interés
en afirmarlo, porque rfo falta quien, de-
masiado entusiasta por las superficialida-
des de unos cuanlos experimentos incom·
pletos de gabinete, ha afirmado que la
muerte no es un fcnomeno inherente a la
sustancia viva. Para Weisnmnn en los
seres más sencillos, los protistas, la vida
carecerla de límites. Si llIueren, y mueren
pOr millares a cada instante, su muerte no















































































Perdida de u.n colgante de
pendIente, con dos
bri1l~ntes pequeños y uno grande, desde
la .C1Udadel~ al Casino de Jaca. Se gra-
tlflcará a qUIen lo entregue en la Ciuda-
dela pabellón de La Palma.
B. C. A.
Asi se esribe la historia ¿no resulta una
delicia que nos sabe aqui a gloda que de
Zaragoza o Soria nos den tan grata noti-
ticia? Decir que aqui mucho nieva es ya
cosa muy corriente; dicha noticia no es
nueva, el telegrafo la lleva. la Jle\'a, fre-
cuentemente, y claro :está, los lectores, de
cualquiera población, se figuran los sudo-
res que pasamos... servidorec n' salir por
el balcón; y de no darno~ r • -J~ que tanto
as! se exagere, que a Jaca tanto se ultra-
Je y que asi se la rebaje y que la verdad
se altere, a risa nos moveria lo que con
frecuencia pasa, que de Madrid o Almeria
nos den noticias al dia de lo que nos pa·
sa en casa, sin habernos enterado yeso
es lo original, pues decir que aqui ha neo
vado, qne hay quien lo ha ratificado y es
muy fuerte el temporal, es gana de hacer
creer, en Barcelona y Paris que tanta nie·
ve al caer, nos obliga aquí a poner al sa-
lir de casa skis.
Bueno; vayamos por partes deshacien-
do los enredos. Es verdad que nevó el
martes mas fué con tan buenas artes, que
seri'l un par de dedos (puestos horizontal·
mente) de dicha nieve la altura y al salir
el sol clemente la nieve como es corriente,
perdió su sin par blancura quedando nues·
tra ciudad limpia d17 nieve y de hielo; es-
ta solo es la verdad lo demás es, un ca-
nard o mejor dicho un camelo.
¿Quien de tal modo exagera? ¿Quién
las noticias propaga, haciendo creer por
fuera que aoui de frío se muera y que
la nieve nos traga? ¿Quien tales pifias
comete? ¿quién:a Jaca asi desdora? Nevó
en Valencia; en Bonete, los trenes puso
en un brete sin que las locomotoras. pu·
dieran prestar servicio; y en cambio aqui,
en la .\"\onfaña, ese grandisimo perjuicio
se traduce en beneficio pues que no nieva
con saña. Y que nieve no es extraño sien·
do además conveniente y sabemos que
este año lal fenómeno hizo daño en
Pamplona y Can.agente.
Dé noticias el señor de verosimilitud. y
no. cngañ'ltldo al lector, de ¡\oladrid o .\1a
nacor, Se\·iJla o Calatayud.
Piense, si de Jaca escribe, en destruir
la leyenda, de que aqui muy mal se vive
y que la nieve prohibe el salir de la vi·
vienda, en vez de cambiar los hechos ha·
blando de lemporales que causan poco
provecho, si bien, quede satisfecho, au-
mentando nuestros males y al propio
tiempo evitando el caso lan peregrino, de
que te vengan contando, sin saber C0l110
ni cuando lo que ignora aqui el vecino.
Haga a la ciudad justicia cuente, las cosas
cual son, y basla ya de noticias que sin
ser a fé caricias, desdoran la población.
Noticias recibidas de Jaca, dan cuenta dcl
fuerte temporal de nieves que reina en esta
IOC3lidad y en algunos pueblos cercanos. Pos-
teriormeme, viajeros llegados de dicha Ciu-
dad han ratificado lo que el telégrafo no,:;
transmitio. A)er a las 8 de la mar1ana, la nie-
\'e habia alcanzado una considerable altura.
(De un periódico de Zaragoza.)
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Cuidada y limpia carretera conduce
01 antiguo e histórico monasterio, cuna
de la raza, templo de esp011olismo.
Por la casta planicie sembrada de pi-
nos seculares, cual bendición del cielo,
paseall taciturrlOS. bajas sus frenles, co-
mo en oración sus labios, uno docena
de santí~mosL'arones de pardos :saya-
les, de pies casi descalzos. de conlinen-
te que in."Oira re:.-peto .IIL'irtudy delloción.
Son progenie de aquel/os ncelsfl.<; mi·
trados y frailes de pasada:> centurias
que alli. en el regocilo aquel, regado de
dones por Dios, pusieroll ::;u celda.'l Sil
nido. Son hermano'> e hijos de aquellos
varones sabios, pleno:> de Dios. a quie
nes pidieron consejo JI favor Reyes y
magnates. Son los sucesores de aquellos
hijosde S. Bemto qUé-presidieron, en dios
de lucha, aquellos conciliOS de I'arones,
cabe las bÓL'edas negmzcas tle aqueffa
sala llamada de los concilios. Son los
que !loradarzdo la pella secular, mz día
y otro dfa, fln año y otro atto. labraron
en su oquedad granitica el templo de
oración y el santuario del arte. Son las
guardianes de aqueltos sepulcros marTrlf-
ti
o
cos donde descansan los perinelitos
hombre5 de Navarra !I Arugón. Sonlos
mismos estos !lijes, estos frailes de bajas
frentes, de mirada humilde, de labios
oranles.
Junto al ,\1onasterio fluevo, hemos vis-
tu, blanca como una paloma ofreciendo
el o/ioo de la santa paz. una casa espa
ciosa inundada de luces y de sol, oferen-
te de delicias del cielo.
Es la hospederla que para ¡aeililar
la estancia en aquel sacro lugar han
erigido los pacientes hijos de San
Benito.
Se ha transformad"o del todo aquel
poético sitio que antes era delicioso pa-
raje, sedante del corazón y del alma. Va
está rehecho el templo románico, esen~
ciero del arte; ya están surcadas de
veredas, plenas de atracción, las
anchUfas y las cúspides y las escabrosi-
dades de aquellos pinares que parecen
desafiar, con su belleza, a las mas gran-
des prodigalidades de .\·aturo.
Ya son carOlJanos los que acuden al
histúrico .Uonosterlo, para admirarlo
y sentirlo. para llenarse de espiricuoii-
fidad, para im.pirarse en las recium~
bre~ del alma de nuestra antigua raZll.
Bastó l/na carretera 11 fueron su/fcien·
te una docena de {ruiles para producir
esa transformación radical en el anles
abandonado Monasterio, orgl/llo de
Aragón.
A... i será lodo eslo que hubllllOS so·
lIado despiertOs, lino. tarde, pensando
en el querido y admirado Monasterio
de San luan de la Pefla. Será optimi5mo
demasiado, pero será. cuando esa carre-
tera exista yesos ¡railes lo regemell.
MOmENT1\NE~






Se aproxima el tiempo en que la plan
tación de nue\·os árboles deba lener lugar
y, como el año pasado, aunque tal se hi·
ciera cumpliendo lo que se ordena. fuf' sin
que de ello se enlerasen más que los lla-
mados a obedecer el mandalo, creo que en
el presente y sucesivos se debe hacer la
F:esta, como corresponde al fin que
se persigue.
Hasta hoy, se le pregunta a un nltlo
que es La Fiesta del Arbol yana dudar
os respOllderá, que, una larde de vacación
en la que loca la n.úsica, varios seilOres
dicen unos discursos mientras los peque·
ños juegan y que luego les dan pan y sal·
chichón y los llevan al eme. Todo, me-
nos el arbol se nombrará, cuando este de-
be ser el primero.
¿Qué se busca COIl la [:iesta? Primero,
poblar lo mas posiblc aql ,ellos sitios que
lo permitan con árboles q:le den sus innú-
meros frutos y sus grandis!mas ventajas y
luego, enseñar a cuidarle s y respetarlos
por lo mismo Que mucho valen y tantos
bencfwios reporlan.
Seria cunoso saber. cu,: Itas de los plan-
tados en los tiltimos años 'UII1 arraigado )'
cuántos no pasaron de gc; un trocito mas
o menos largo de maderr> Seguramente
aquellos. un tanto por cicl. o) reducidisimo.
¿Porque? por no fomentar la afición a su
vida que es la vida de los ilUeblos; por no
castigar a los salvajes Q. e sin motivo,
pues que nunca lo hay pal I ello, los inu·
tilizan cuando esl¡'m recién plantados: en
una palabra, por no hacer que cada nirio
sea un guardián.
Por e!iO yo rogada a la Comisión Per-
manenle. dé un carácter d,~tinto a la Fies-
ta y, aunque se hiciera la ;)Iantación por
s,"parado ya que el cluna nuestro es tan
desigual en el tiempo indicado, no se lle-
vase a efecto sin presenciarla los niños·,
hoy, de una Escuela, mailaoa de Otra ya
cada cual, aSlgll<lrle el ejemplar que hu-
biese de cuid<lr. Hecha ya la plantación
total, habiendo como hay sitio Hlll indica-
disimo en el futuro Parque. celebrar la
Fiesta estando cada niño junto a su flrbol
y hacer por la Comisión y Autoridades
una especie de revista ofreciendo luego
premios a quien más se distinguiese en el
buen cuidado de su arbolito.
Mientras ella tenia lugar, bien estaria
la l1:üsira y luego de terminada aquella, la
merlcnda yel Cine haciendo, desde el
próximo afio y en dia análogo la reparti-
ción de pren¡ios ganados, sobre todo por
el que hubiese 11e\'ado la denuncia del
que fltenlase cOF~tra un ejemplar de ellos
cualquiera.
Todo lo dcmás es como siemprc, dejar
a la Naturaleza que obre prodigios y obse·
quie con sus bendiciones a quienes con
maldiciones responden, O por lo menos
con la indiferencia, honra y prez de nues-
tro pueblo.
La limpieza pcrfe-cla de 10'1 ilules y vasijll!l pa-
ra los trasiegos, bombas, tubos, ,,¡fones, deberá
tenerse siempre presente. Los lIias claros, secos
y cuando dominan los vientos del :\orte, deberan
preferirse para efectuar las operaciones de tra·
siego.
FRL'T:\LES. Contin,ian las plantaciones fru-
I l<lle!l; ~e podan. labrnn ). abonan los oli..,Ol', y se
efectuan lo" injf'ftos de hendidura Terminan las
poda;:; de lo~ al~endros. melocotonero" y demás
frutlllf's de hl\e~o y emp:eza la de los frutales de
pel'ita: 1lllInzano~. pcra:es, memhrilleros. etc.




AGRICL'I.TL:RA. Terminan-e los tran"por-
tes de los esti",rcolb y los ¡¡buno!' en los campos,
) lo", trabajos para 1.:1 ,.ic.11bra de los trigo.. treme-
sino~ o de prim.l\·t:ra. a~; como Sl' da fin o las
siembra.. d.' ct'"badas l .1\:1::1::1"-, ¡.;uü'-allte". ahllor-
tas, lenteja~ y demil-o: lel!l1t11ino"ill"'. Para estas
s¡embra~ 1,1 dl,.tr-buci<;n de uno d.. .nlkiló¡z;ramos
de "UperfO-I;"It'l. ilÜ d~ 'Se"-" crudos I()J de clo-
ruro o d" !-lllfatu d' p'Jt Isa. !'crán de mucha
utili,lad.
Al final de e,.te me", "e "i('mbran las "emillas
para prados y pa"ti;u¡k,,: !te practican los esterco-
lado.. y M' ¡Ja"'-ll l"l rodillo. De"pues de los pases
de rulo "e p: ,,[1 I¡¡ ~rada. con lo que ~ rompe la
co"tra de 1.1 tierra. e\":tilnd,) ..c con t:l1r) 11;; enlpr¡~
racionl'''-, y fa voreciendo elllhijlllnielllo de los tri-
!tilles. Tiene lu!!;.!r en i:'''IC mes la recolección de
patatas)' nabos tardio~. t:u.pie1.a la siembra de
pa"l1~'" c"p:lrc('ln )' tr'::hvl "ohre el trig-o.
\'1:\,\ "'. Cuntnul;lIl haci"lldo__ e !lIS plllntucio-
nes ót,. burbudos)" l·"taCil"; se d"ctrian los injer-
los en el taller, r panl "'11 CCJns~r\'ación. asi como
111 de las e~tncllS y lo" ,,-¡mnientos panl plÍlIS de in-
jerltl, ~e ¡¡unen 11 estnltificllr CII ilrelHl ulgo !ltllne·
da.'
COlllra ¡n Piral, la CQclli1i;; y 111 'ElIdemis,
se descortezan y escllld:lnla'l cepos y se trotan
con ,:;olllcionCll de ¡ICldo slllfurico en aguo, al 10
por 100. o el pCrman¡!llnlllll de potn5a. en sol Ilcio-
nes ni 4 por 100. Asilni."mo se emplean dichas so-
luciones c.ontra el anlfllcnosis ) el oidium.
\'II\OS. Prosiguen los rellenos y cmpiezan'
los trnsie~o" de primavera, quc sc proslJ!:uen con
llIayor nctividad en el siguiente meS de M¡¡rzo·
Estos trAsiegos tlt>nen mucha importancia pOTli su
consen'ación. pues con {'!los ~e les ehminan las
heces que contiencn los l!~rmelles de la mayoría
de las t:nfermedades que en tiempo caluroso se
des.1rrollan.
Con los tro,-i('J::o~, adema'" de prevenir conlra·
tiempos, se afinan lo~ \'inos. se abrillantan y se
evitan los enturbialllient(}s.
FEBI(ERO 2. Ln Puriiicaci¡\n o la Candelaria.
ora de las Puras_ Capilla pública I!n Palado. -J
En CnH~dl, fi""ta conmemorativa de la batalla de
_~\nnt... Cas,·r·)S P"rrat II San 81:1" t'1I \"nl ...ncia.
-5. r:n .\\",¡ico ..¡nivcr"¡¡ri,, de la puhlicacl"n de
la Con~titnción. 11. L,,~ cer1\rvs republicall6s
f"elebran \"dada" l rcnniunc" en rccuerd.) de !a
procla~aCl'\1l dt.' la I{cpublica en ¡"1J. - 12_ Día"
l cu.llple¡¡i.,)~ de la Infanta O." f:utal;a. Día l!...1
nacimi...nlo dd Lincoln; tit',,1.¡) en el ll1in"-~ (Esta·
dlh l'nitlos). 13. Do nmA" 1 dI' Scptu 19&,.¡ima. -
'11 D.)min!1;.1 d Carl1<l\"al QLleda prllhib!dll en
ah~, ;1(0 toJ,¡ clase de caza dc~de el 15 de febre-
ro:, i~ll el .11 ¡k '1!-:,lsto incltl~:\"t", en teld;)'>; l"s
prOl\-indas del rcino, salvo las cu ltro de Galida y
las d"llit"r<l1 car.t<ibricu. "11 lIl" ql1e dUnlrá la ve-
da ha'-ta el 15 de "cptiernbrc. En la" i"la~ Cana-
rias hllbr<i \"eda d,.1 L de enero al 31 de jlltiO. En
la~ provincias dl'l :\ortc, el ¡abalí. como animal
dañino. se pudra caZ,lr en todo tiempo, )' el rebe-
co del 15 de O~OH') , 11." de rcbrero. Las palomas
campt'.,tro.::'" lUrcaccs. turl<lla.. y codornices!e po-
drán calar de..de el l.') de ago>;to. Para la faclU-
ración)" circulación de las palomas zuritas cun
destino al tiro de pichlm se prl!cisa la pre,;enta·
ción de la<; ~uiQ':; autori.mdm; por los alcllldes res·
pectivos, en las que constari'ln di""tinto~ utrcmos
que se indican, Solo <;e considerará Sociedad·de
Tiro de pidu'm la in.,crita en el Re~i"tro de Aso-
ciaciones del Gobierno civil de la provincia. Es
libre la circulación y venta de los conejos caseros
dllrallte la vedn, siempre que estén vivos. En las
lagunlls o albuferas podrun cazarse las aves acuá-
ticas y zllncudas 'j las hecBdn:>, becadinas y de·
más similol'es, hasta el31 de mllrzo.
feriaS y ¡l/ercl1(/()$. (lalicia y León. -3. Pon-
ZEl, Pnertomarin)" BelT1bibrÍ!; 5, Vfllderruedfl; 7,
Benavell!!;'; 10. ,\ledinu del Campo; 23, ZllmOta.
Extremaduru. 1, 'l Y,l. Zafrn; R, Merida; 11,
Bcrlf1nga; ~J(), I)on Benito,
Valencia. lH. Ca"kllóll dI' lu Plana.
Aragon. 2, 1~I1~l){l~tf(J e I lijar: 3, Hue.,ca y Be·
nabarre.
Asturias. -5, LUdllCO; (l. 7 'i~. Po!'nda.
Cllstilln la !'\ueva. 2..\linllgrr"J. 20, Alcocer.
Ca~tilla la Vicja_ '2,3 Y2-1. BrÍ\'iescl1; 12, el
Tejo y Camllrgo; 21, \'illndie-go y Cervera del
Rio Pisuerll;a; z.., Armero.
C.ltalui'\a. &rcr/onl1. '2, Centella~, Santa Ca-
loma, ,\1olin.. de ¡{cy, Pobhl de Claramunt. Ge·
fOlia. 2, Be,;ahi. Clllonf{e. 2·1, Crc<:piá. 25. Santa
eoloma de Fllrm:_". Lérida. l. Cervera. 2, San
Lorenzo de ,\\orUn)·.. , Ar!!,:l·nsola. 3, Almatret,
Cubclls. Argen~olil.li, bonua. :.!,l, Bala~ller.
Seseó,Elras
Para ~n~.. rtt05 dlrlglrs", .. 5" r ..preunrltnle
R. P~r"-Z. Ma)'or, 21. 'l.o-JACA
L===e R 1ST A L E R I A.==::::!:











S· A. Molino Harinero
y Lu,3 Electrica d€ Jaca
Todas las misas que se celebren en las
iglesias de esta ciudad el dia .¡ de Fe-
brero sera" aplicadas por las olmas de
Desde la fecha todos los días laborable!'. queda
abieno el pago de intereses del cupon nlÍm. 7 de
la.., acciones ordillllrias y del numo 6 de las prefl:.'·
rentes. que tos seflores accionistas pueden tmccr
~fecti\'o en las oficinas de la Sociedad..\\ayor, 44.
.Jaca 31 de Enero de 1!l'27. El Gerente, A;.o:·
TONIO PUEYO.
Cadenas antidesli.
zantes para la nieve
'~'r', "
Su hija, hijo politico y nieto, agradece-
rán la asistencia y oraciones.
~. Juan ~oyo Cialindo
v su espOs¡¡
~oña maría Belfo Ipas
Que fallecieron el dla 4 de Febrero
de 1924 y 19 de Octubre de t 898
respectivamente
Según la estadistica. las mujeres alcan-
zan mÁs larga vida que los hombres.
En 1920 habia 22.150 varones y 3t.2í1-l
hembras mayores de ochenta años; 96
hombres y 258 mujeres de cien allos, y 75
Y 2Q.! que excedían de esa edad.
Pontevedra tenía llueve centenarios va-
rones i 35 centenarias; Lugo, ocho cen-
tenarios varones y 17 centenarias; La Co-
ruña. cinco centenarios y 22 centenarias.
De mas de cien años figura en primer
término Oviedo, con 14 varones y 37
hembras, y le sigue Madrid con II y ;¿..¡,
respectivamente .
Según el censo de población correspon-
dilnte al año 1920 y que acaba de publi-
carse, el tolal de población espaliola, en
1920, era de 21.389.8-12 habitantes.
Los varones eran IO.373.3~2 y las hern-
bms 11.016.460.
La provincia más poblada de España es
Barcelona, con 1.3-19.282. Le siguen por
este orden: Madrid, con 1.061.637; Va-
lencia, coI1926.442, y Oviedo, con 743.726
Habla en España en la mencionada fe·
cha 12.155.227 solteros, de ellos 6.09().918
varones y 6.064A().~ hembras.
Los casados eran 7.722.720 Y los viu-
dos 1..¡61.028. _
Las provincias de Soria y Segovia eran
las que tenian menos solteros.
El 92'45 por 100 de los varones de
cuarenta y uno a cincuenta años, estaban
casados en la primera de dichas provin-
cias, y el 91'3-1 por 100 de las mujeres de
treinta y uno a cuarenta años, estaban ca·
sadas en la provincia de Sego\ia.
La de Huesca es la que ofrece el tanto
por ciento más elevado de viudos, y la de
Madrid de viudas.
En cuanto al analfabetismo, la estadís-
tica registra claramente los datos corres-
pondientes a este mal, sin acudir a lo.i sub-
terfugios acostumbrados en otros paises
para ocultar o atenuar, por lo menos, esta
desagrad(lbte realidad.
Las provincias donde menos analfabe-
tos habia en el citado año de 19'20 sOlllos
de la región leonesa y las de Castilla la
Vieja, y las de mayor anafabetisl1lo las de
la región murciana. •
Las capitales de menor analfa~elismo
son León, Segovia y Santander, que pre-
sentan cifras inferiores al l por lOO en las
dos primeras, en [os varones de veintiuno
a veinticinco años, y la de Santander, en
los de dieciseis a veinte.
Del grupo de varones de veintiuno a
veinticinco años, el tanto por ciento de
analfabetismo es el de 27, Y el año 1000
el analfabetismo en los varones compren·
didos en esa edad rebasad<l del -tU por
lOO, y el de hembras se acercaba <11 60.
En estos üttimos veinte arlos ha decre4
ddo, pues, considerablemente el analfa-
betismo en España.
préstamos a los agricultores pobres, a fin
de evitar que éstos tuvieran que vender
en plena cosecha con la pérdida cOllsi4
guiente: este organismo creado por el
Gobierno actual, habl<:l funcionado por
primera vez en el ejercicio alllerior, y por
esta causa, se esperaba el resultado de di·
cho ejercicio con curiosidad. pues el ser-
\"icio habia sido dotado con cuatro millo-
nes para efectuar los expresados présta-
mos.
El resultado del ejercicio 19'25-26 es ya
conocido en todos sus detalles_
Los cuatro millones de pesetas habian
sido invertidos en 3.<XX) operaciones de
préstamos. Pues bien: el resultado no ha
podido ser más favorable para el crédito
de los pequeños agricultores: no ha habi-
do un solo fallido ni una sola quiebra pa-
ra los intereses del Estado. Las 3.co:>
operaciones han sido canceladas tan exac-
tamente, que han sido recuperados los
cuatro millones, y han ingresado, además,
en el Tesoro, 93.000 pesetas.
En vista de tan satisfactorio resultado.
la Junta Nacional dispondrá para el próxi·
mo ejercicio de 1926·27 de cinco millones
de pesetas.
El Pleno de dicha Junta se reunió el
diil 31 del pasado mos, para proceder a
la ¡lprobación de la Memoria y el balance.
A las unidades de Infanteria de esta
ciudad se incorporaron el dia 1. 0 del ac-
tual los reclutas a ellas destinados del ac-
tual reemplazo acogidos a los beneficios
de reducción del servicio. Son estos I11U4
chachas los primeros que en esta guarni-
ción han vestido el un¡forme único, que
resul!a, airoso y marcial.
Leemos en Heraldo de Aragón:
En Cellarbe. término municipal de Vi4
lIanúa, un grupo de diez obreros, con el
alcalde al frente, salió para quitar la nieve.
que en un espesor de metro y medio ha·
bí. en el camino llamado de San Juan,
que conduce a Jaca.
Cuando se atareaban Cll su faena, se
vieron sorprendidos con la presencia de
un jabatí que habia salido del barranco de
San Juan.
Los obreros fueron en su persecuclOll
pegándole con las palas cuando le daban
alcance. Dos de ellos llamados Julián
Gracia y Pedro, 10 asieron de las palas
sosteniendo con el jabalí una lucha cuer~
po ¡¡ cuerpo.
Pedro, logró darle muerte con un cuchi-
llo, sacando la ropa destrozada de la lu-
cha que tuvo con el animal.
Los obreros que acosaron al jabali se
llaman Francisco Jete, Manuel Arna!, Ra-
món Gracia, Cándido Gracia, Camilo
Juan, Manuel Jiménez, Bernardo Gracia,
Celestino Juan y OrencioJuan.
En nuestro próximo número publicare-
mos un interesante- artículo de nuestro re·
dactor don Antonino Arnal, que lleva por
titulo Las suertes del Boalar.
Interesante y reñidisima resulto la par-
tida de ajedrez jugada enfre los Casinos
de Jaca y «La Unión Jaquesa» el sábado
último: la que fué suspendida a lAS dos
horas del siguientc dia, para' reanudarla
el sábado 5 de los corrientes.
la prensa toda les dedica articulas necro·
lógicos en los que se refleja los titulas y
méritos de estos dos hOl1lbres que han ba-
jado al sepulcro en plena juventud.
De todo corazón nos asociamos al do-
lor <.!l' las familias de los finados y hace-
mos nuestro el pesar 1e las redacciones
de los colegas pf)r la perdIda de compañe-
ros de tanto prestigio y vatia (D. e. p.
Tempz'raluras de la semana:
Día 27, .\\áxima. 7; Minima. I bajo O
-Dia 28, .\láxima, 6; ,\\inima, -4 bajo O
-Día 29, ,\1áxillla, 5; Minima, 4 bajo O
-Día" 30, Máxima, 3; _\\inimá, 5 bajo O
-Dia 31, Máxima, 4; Mínima, 3 bajo O
-Día 1. ~\áxima. 5; ,\\inima. 2 bajo O
-Ola 2, ,\\áxima, t; Minima, 2 bajo O
LA UNUlI'l
Como es sabido, en el ministerio de Fo-
mento ha venido funcionando el llamado
Servicio Nacional de CrMito Agricola,
creado por el Gobierno para conceder
El laborioso jovcn de esta ciudad, Jase
Abós que recientemente ha obtenido el
titulo de Practicante en cirujía menor, se
ha trasladado a Zaragoza donde ha adqui-
rido en traspaso, un acreditado estable-
cimiento de peluquería. Le deseamos
prosperidades.
Ha sido ascendido a jefe de Adminis·
tración de segunda clase don Pascual
Abad Cascajar~s, delegado de Hacienda
en Granada y que cuellta entre nosotros
con tan numerosas amistades. Enh04
rabuena.
En el transcurso de pocos días han falle-
C!do en Zaragoza los periodistas D. Fran-
CISCO Aznar Navarro, Director de «l.a
VOl de Aragón- y D. Tomás Urbano La-
llaspa, redactor de «Heraldo de Aragón».
Han sido sus muertes muy sentidas y
Han sido promovidos al empleo de
Comandante nuestros particulares y bue-
nos amigos, los capitanes de Carabineros
don Manuel de Ochoa Lorenzo, afecto él
esta Comandancia y don Eloy Ma\'illa
con destino en la Dirección General
cel Cuerpo.
Como tenemos para tan queridos ami·
gas afectos muy sentidos nos es grato
expresarles nuestra sincera felicitación.
En los exámenes extraordinarios del
pasado mes de Enero han terminado con
gran brillantez sus estudios: De abogado
en la Universidad de Zaragoza el aprecia-
b
'
..e loven don Manuel AbaJ. en Barcelo-
na el Peritaje mercantil, la distinguida y
angelical señorita Carmen Lacasa Laca
Sil y el bachillerato en el Instituto de Za-
ragcza, el eslLldioso joven Juan Perez
Molist.
Para todos asi como para sus distingui4
das familias, tenernos un parabién muy
Sincero deseando a los primeros ulteriores
hitos en sus carreras y estudios.
=
Lu Nlarmónica Jaquesa celebró la no-
che del 31 en los salones del «Casino de
Jaca_ el primer Concierto reglamentario
del 1927 . Estuvo a cargo del violinista
don Luis Roig y de don Ignacio L1aura-
~; pianista.
Hubo indiscutible acierto en el programa,
ya que en él se procuró, discretamente,
bubiese música para los inteligentes, para
los poco iniciados, sin olvidarse de los que
5.t:nten predilección por las páginas de
br:¡;a frivolidad. Ello unido a que los dos
Concenistas son dos maestros de exquisi-
ta sensibilidad artistica, dió por resultado
Um¡ velada amenisima r una noche de
Ú:lo fr<lnco para los seilores Llamadó y
ROlg y para la Directl\'a de la Filar-
mónica.
Si la prosperidad de la vida económica de
una población puede medirse y calcularse
por los progresos y halagador descnvol\'j-
miellto de sus entidades y compañías .in-
dustriales. es indudable que Jaca está en
un momento de ¡;rato resurgir. Esta es la
l1!lpreSIÓn que hemos tenido en las Juntas
~neralesordinarias que las Sociedades
productoras de energía electrica, .S. A.
.\\olino Harinero y Luz Eléctrica deJaca'
\" 13 Mutua Elcctra Jaquesa. celebraron
¡f'llS pasados.
Los accionistas de ambas compañías se
hall enterado con satisfacción de los pro-
l!'reSOS alcanzados en el pasado ejercicio,
r de la realidad lisonjera que ha superado
alodo cálculo por muy optimista que fue-
"l'no de los aspectos que inducen a pen-
sar, en e[ csiell1pre adelante' de Jaca es
el notable aumento de ingresos que se re·
~iman en las memorias por cOllcepto de
iuerza con destino a industrias y usos do-
mesticos.
~os es lIluy grato felicitar a tan impor-
tantes Sociedades deseándoles continúen









































































































Anisados y Licores de
En su almacén Afueras de San Pedr 1
despachados por su apoderaJo señor
RAMOS:a precios corrientes.
Se arrl'enda enbnenascondlClO-
n·s. salto de 16 caballos con turbina y
edificio propio para sierra. Para informes
dirigirse a Simón Seseós en Escuer.
de Marzo
~éneros blancos








O por 100 sobr.e los precios marcados en todos los Sénerosde invierno HASTA fiN j)E fEB~ERO







Vendo edlfiL s y tc-nenosdes-
de la ("tStl n." ~l úe [a
cal'(' ,~d 7 Febrero h" ::a lA muralla, y
la:l,hlén cU<Jlro hmieras e mármol. (p)
Ba' scula in.luslnaL Se ve,!, Se v·enden dos casas unad~ en buellrls condl- SIta ~n la ca·
ciones. Dirigirse a esta imprenta. (2 P) Ile de Belhdo, núm. 17 y olra en la del
_.,~....._, ~_-a:::T.r>_!I_".~ ~ Canal número -1, ambas ell eSIéI ciudad.
Para lmt<Jf dingirse El Agredo Dulú y
Compariia, S. L., :\rartaúo 14H. ZaragozaMNlOR,16 Traspa'o de una Henda
-.- • 1lJUY acreditada.







Astrakanes. Paños. Pañetes. Lanas de invierno para señora. Pañería para trajes de caballero. Mantas de
~ ~ lana y algodón. Tapabocas. Bufandas. Toquilleria. Mantones ,y Camisas de franela, Abrigos. Pellizas.
~ m Chalecos y lerseys para caballero. Género de punto Inglés y Ruso afelpado en algodón y lana para se-
§!! ~
~. !1 ñora. caballero y niños. Abrigos punto y Jerseys lana para señora y niña.
:~I'i~ f d ,- 'e-
iJ~\ l'proveche los descuentos que le ofrecen estos ~Imacenes por in e .temporada. '\~\i






NOTA IMPORTANTE: El pre ligio de esta casa. adquirido durante su larga vida comercial, le prohibe recomendar
equivocadamente a tod0S los que con sus compl'as le favorecen.
Desconfiad de todas aquellas casas que no aconsejen con verdüdera nobleza
Re;,:omendamos a todos nuestros clientes y favorecedores se aprove'
chen de estas ventajas que solo las pueden ofrecer los
Almacenes de San Pedro S. A,
CONS~Lm DE 11 N1
Del I de Febrero al
Liqu~
i-\rficuuos d
Se ven de Ill'n s. !afa IlUC'-
\'a ("(Hl!: 1. la. ta-
pizada ('11 1111 I("S'11l;11 \ erú: y 1t='I él· ha
completo. ;\O:;C adlll11('1l prelll!l'f'IS. ¡'a-
ra Oléis (~elllllcs en 1.1 r'I"za de S:':n ¡'edro.
1\lpargafcria.-Jaca. le 21
~, ~_.....;. ._--:.__.............._.iiiiiiiiiiiiii......:......................._ ................
•
